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Núi,u¡. 
GOBIERNO DE LA NAGION 
MiNISTERÍO DE JUSTíCiA 
ORRENES 
limo. Sr.: Las arbitrariedades, 
ilegalidades y anomí.Iras perpetra-
das por el separatismo y el mar-
xismo en lo« Registros civiles, y 
que han sido comprobadas direc-
tamente por la Jefatura del Ser-
vicio Nacionri de los Registros y 
del Notariado en reciente inspec-
• ción, exigen apremiantes medidas 
de ordenamiento, lo mismo en 
ciianto afecta a la validez esencial 
de los asientos, que a las forma-
lidades reglamentarias exigidas 
para su garantía civil. 
En sü consecuencia, be acorda-
do que en todos los. Registros ci-
viles de la zona reconquistada, y 
en los que. ulteriormente vaya li-
berando nuestro Glorioso Ejérci-
to, se observen por los funciona-
rios a cuya vigilracia inmediata 
• esté encomendado el servicio las 
norm.as contenidas en_ los artícu-
los siguientes: 
Artículo i .2 — S e considerarán 
nulas: a). Las inscripciones prac-
ticadas con sujeción a normas, dic-
tadas por el gobierno rojo con pos-
terioridad ci 18 de julio de 1936. 
b) Las inscripciones autorizadas 
por funcionarios' distintos de los 
que determina la legislación del 
Registro civil anterior a la misma 
fecha. 
Articulo 2.2 — SE considerarán' 
también nulas y sin valor legal Ins 
inscripciones que se hallen prac-
ticadas en idioma o dialecto dis-
tinto al idioma oficial castellano. 
Artículo 5.2 — Los libros abier-
tos con "las formalidades leg£.les 
por funcionarios rojos pueden con-
. tinuar usándose, debiendo ser sub-
sanada la diligericia de apertura 
conforme a las disposiciones del 
articulo 13 del Real Decreto de 
15 de febrero de 1904, en relación 
con los artículos 11 y 17 de] Re-
glamento prca la ejecución de ha 
Ley del Registro civil. " . 
Articulo 4 -—Los libros abier-
tos y cerrados durante la domi-
nación marxista serán inutilizados 
mediante la oportuna diligencia, 
si todas las inscripciones conteni-
dri-; en ellos son inválidas e inefi-
caces, debiendo archivarse en tal 
caso a los efectos que se determi-
nen. 
Artículo 5.2—Si los libros a que 
alude el artículo anterior contie-
nen alguna o algunas inscripcio-
nes válidas, se seguirán utilizan-
do, subsanándose la diligencia de 
roeftura en la fo'rma expuesta en 
el artículo teil:ero de esta Orden, 
y la de cierre conforme a lo dis-
puesto en el articulo 14 del Real 
Decreto-de 15 de febrero de 1^1 , 
en armonía con el 12,del Regla-
mento del Registro civil. 
yh ticulo 6.2 -— Las actas que, 
obligados por la absoluta carencia 
de. libros, pero observando los re-
quisitos esenciíiles, extendieron los 
funcionarios nacionales que se hi-
cieron cargo de los Registros ci-
viles a raíz de su rescate, en. pa-
pel blanco, cuadernos siii forma-
lidades reglamentarias, o en cual-
quier otra forma distinta la le-
gal, se considerarán válidas desde 
rl dia en que se practicaron y se 
transcribirán en el pla.zo máximo 
de tres meses en los libros corres-
pondientes, que se habrán abierto 
o se abrirán reglamentariamente. 
Articuló 7.2 — Todas las retas 
calificadas de nulidad por la pre-
sente Orden podrán ser reprodu-
cidas a instancia de parte intere-
sada en el libro legal correspon-
diente mediante la simple presen-
tación ante el encargado del Re-
gistro del certificado del acta anu-
lada¡ si a juicio del citado funcio-
nario-está comprobada la autenti-
cidad del hecho objeto de la ins-
cripción, sin sujetarse a los trámi-
tes señalados en el Real Decreto 
de 19 de marzo de 1906, ni preci-
sando la intervención del Juez de 
1.3 Instancia,, exigido en la Real 
Orden de 11 de marzo de 1920, 
anotándose en tal caáo a! margen 
de la inscripción reproducida las 
circunstancias del CMO, especial-
mente la fecha del asiento ante-
rior, libro en que fué extendida, 
etcétera. 
Artículo 5.2—La nulidad de los 
asientos, cuando proceda, según lo 
dispuesto, .s-e hará constar por no-
ta marginal que hr<rá referencia a 
la presente Orden. 
Articulo 9.2—Todas las dudas 
qu.e se susciten respecto a la in-
terpretación y ejecución de esta 
Orden serán expuestas.al Juez de 
1.3 Instancia respectivo, quien las 
resolverá con audiencia del Fiscrtl, 
o las elevará a" esa lefatura ton 
todos los antecedentes, si ti (¡s, 
Riera de gravedad, de coiifottf 
dad con el artículo 100 del h ^ 
mentó para ID ejecución de la la 
'del Registro civil. \ 
Dios guarde a V. I. mudiu-l 
años. 
Vitoria, 12 de agosto de M -
111 Año Triunfal. 
TOMAS DOMIÍÍGUEZ 
• AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado- , 
nal de los Registros Y del 1 
tariado. 
limo. Sr.: En atención aL>| 
neccsidsídes del servicio, se nS^  
bra, con carácter interino, Teniif.l 
te .Fiscal de la Audiencia Prov¡i>'i 
cial de Castellón de la Plana i 
don Juan Antonio Altés Salaftan-
ca, que desempeñaba el c^ rgo de 
Abogado Fiscal en la Audicncii 
Territorial de Barcelona. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años-
Vitoria, 13 de agosto de 1958,-
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Ilfno. Sr. Jefe del Servicio Nado-
" nal de Justicia. 
AA!N1ST-ER!0 DE EDUCACION 
NACIONAL 
ORDENES 
íimo. Sr.: La Asociación Es' 
Pí-iñola para el Progreso de las 
Ciencias, con domicilio provisio-
na l . en Santander, por medio de 
su Comité provisional directivo, 
ha .dirigido a este 'Ministerio una 
comunicación por ih que hace sa-
ber la conveniencia de'celebrar en 
dicha, ciudrcl, y durante los días 
19 al 25 del actual mes de agosto, 
su XV2 Congreso, para el cual 
cuenta ya con más de quinientas 
inscripciones de, elementos inte-' 
lectusles que cultivan lás disápÜ' 
ñas diversas de las Ciencias y 
las Letrr-s y entre los cuales se en-
cuentran los niás destacados re-
presentantes cjeí Instituto de Es-
paña, Reales Academias, Centros 
docentes de los tres grados, •'S' 
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ÍEnseñania técnica, de-
itodos ellos de este Mi-, 
lal, y estimando de gran 
para la Cultura espa-
¿niciativa, y con la coh-
|del Consejo de Minis-
Inisterio se- lia servido 
- ^ e se autorice la celebra-
¿"feintander, y- durante !oS' 
|Hjí 25 de agvto actual, el 
|":Tngreso de la Asoci-.:ión 
^ p a r a el Progreso de las 
Ra organización y dirección 
JidaXongreso correrá a c-^ .í-
¡l Gomiíé provieisnáí de la 
^i^'^ccláción, integrada por 
y personalidades si-
íesidente, don José Gascón 
b, don Francisco Nr.varro 
tatedrático de la Univer-
Irid; don Rafael Es-
ái:, Capitán de Navio; 
Jom de Gregorio Rocaso-
Ifedrático de la UniveVsi-
l'Zaragoz,-'; don Eduardo 
sin Pacheco, de la de Va-
don Severino. Aznar y 
|dc la de Madrid; don Mi-
ítigas y Ferrando, Direc-
Biblioteca Nacional de 
don Antonio' García Tr.--
t^edrático de la Universidad 
¿id, y don losé I.uis Esca-
|secretario de Organización 
pn Sindical, y •. 
I'srio, don José María To-
¡Miret, Subsecretario de 
•Pilblicr.-,. 
Este Comité directivo que-
Horizado para dirigirse a to-
|s Centros dependientes de 
Ministerio y organismos ofi-
i os' cu'alés prestarán- cuan-
piidades sean precisas al me-
'•'Smpeño de su cometido, 
a V. -I. p.vá su conoci-
V efectos oportunos, 
guarde a V. I. muchos 
^ i a 13 de agosto de 1938 . -
pnn Triunfal. 
^DR.0 SAINZ RODRIGUEZ. 
Sr. Subsecretario de este Mi-
Weno, 
Accediendo a lo so-
íiá^v de lr.5 Cien-
^ J > en atención 3 la Importan-
I 
£ia que" Kan de revestir los actos 
de cultura que para el progreso 
de las Ciencias han de tener lugar 
en el X V Gongreso de Saritr¡ncler, 
durante,los días 19 al 25 del ac-
tual mes de agosto, 
T'.steMinisterio ha acordado au-
torizar a- todos los señores Jefes, 
Profesores, Funcionarios y Ma?.^ -
tros Nacionales de los Centros de-
pendientes dé este Ministerio para 
que puedra asistir, si asi lo desean, 
al referido Gongreso y en las in-
dicadas fechas, debiendo, en su 
caso, y en ' la forma reglamenta-
ria; dejar debidamente atendido su 
servicio. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y efectos' oportunos. 
Dios guarde- a V. I. muchos 
TíñCS: 
Vitoria, 13 de agosto de 193S.— 
l í l Año Triunfal. / 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
OiíDENES 
CURSOS 
1.2—Por resolución de S. E. el 
Generálisimo se convoca un Curso 
de Tripulantes'de Avión de Gue-
rra' entre los Alféreces provisiona-
les de Infantería, Caballería, Ar-
tillería e Ingenieros que lleven en 
total-más de diez meses de frente, 
cumplido precisamente en-primera 
linea y seis de Oficial como mi-
riimo, con estudios universitarios o 
especiales de las carreras de Inge-
aieras en, sus distintas especiali-, 
dades. Arquitectos. Ciencias Fí-
sico-Químicas y -Exactas, Medici-
na. Farmacia y Derecho. 
2.?—Las edades de los solicitan-
tes estarán comprendidas entre los 
22 .años cumplidos a 26 sin cum-
Pl'i'- . " . . , 
3.2—Las in-stancias se dirigirán 
al Excmo. Sr, General Jefe del 
Aire a Zaragora. 
4.2—El número de plazas a cu-
brir es el de cuarenta, que serán 
ocunadas atendiendo a los mérito,s 
de los solicitantes, y dentro de los 
que reúnan las condiciones mini-^ 
mas exigidas, tendrán preferencijí 
Los condecorados con la QVuz 
Laureada de San Fernanda Me-
dalla ^íilitar individual y heridos 
de guerra. Los hijos y hermanos de 
militar de cualquier Arma o Cuer-
po muertos en campaña o a con-
secuencia de heridas de guerra, 
T.os hijos de los condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando y con la Medalla Militar. 
! os de ^Iu••ilados de Guerra. 
5.2—El plazo de admisión de 
i;-¡stancias terminará .a los treinta 
días de la publicación de esta con-
vr.catavia en el BOLETIN OFI-
CIAL. 
6.2—De todos los entremos que 
r,e citen en la instancia se unirán • 
a ella los correspondientes certi-
ficados o, en su dcfe-:to, declara-
ciones juradas, asi como el rcsul-
t.-'-do -de un reconocimiento mé- • 
'dico que tendrán quS sufrir.cn las 
cabeceras de sus Divisiones o l.^ni-
d.:des, ajustándose a las siguien-
tes normas: 
No padecer ninguna enferme-
dad. 
- Morfo'ogía general normal. 
Talla de 1,640 a 1,950. 
. A^gudeza visual con ambos ojos 
y con -cada uno por separado nor-
mal f l de \X''^ecker). sin correc-
ciones. 
Ebuilibración normal. ("Pruebas 
(•c Romberg, Babinskv, Foy, etcc-
tcra). _ ' . 
.^'idjcióñ normal. 
Sistema nervioso normal (emo-
tividad. motilidad. reflejos, sensi- . 
bilidades,. etcétera). 
Aparato circulatorio normal. 
Pruebas cardíacas al ejercicio 
óptimas. 
Aparato respiratorio normal. 
Aparato digestivo y urinario 
•a~rma1es; 
•No padecer'enfermedad vené-
rea 
7.2 — La duración aproximada 
del Curso será de tres meses, y sL 
aprobasen el reconocimiento médi-
co definitivo en la Br.se Aérea de 
Tablada más de cuarenta Oficia-
les de los que fuesen convocados, 
quedarán los excedentes de ese 
número en expectación de ser lla-
mados a otro si las circunstancias 
lo - exigiese y se autorizase nueva 
convocatoria. E s t o s ' excedentes, 
como asimismo los que sean de-
clarados inútiles, se incorporarán 
nuevamente a sus Cuerpos de pro-
ceaencia. ' 
8.2—Los que terminen el t.ursrt 
'con aprovechamiento serán nom-
brados Tripulantes por el orden 
de salida de la promoción, sin que 
este nombramiento surta cíecto 
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cn el empleo militar y. antigüedad 
del mismo, que será el de sus 
respectivas Armas de origen. Este 
nombramiento de Trioulaníes será 
por el tienino qué. dure la cam-
paña, al final de la cual quedarán 
como todos los demás Oficiales 
provisionales de Aviación y r.uie--
tos a idénticas condiciones de li-
cénciamiento o lo que dispongr.n 
superiores y últimas disposicio-
nes. . 
9.2—Por la Jefatura del Aire se 
oi;denará la fecha de presentación 
fin Tablada de los seleccionados 
])ara sufrir el último reconoci-
miento médico. ' . 
•10.—Por las distintas Autorida-
des militares se dará la máxima 
p u b l i c a c i ó n a la convocatoria 
anunciada, para que puedan soli-
citar su adtnisióu en cí Cursó a su 
debido tiempo todos aquellos as-
pirantes que, por vicisitudes de la 
campaña, so hallen éstos o sus 
L'nidades rJ.cjr.dos de sus Planas 
M a y o r e s. La incorporación al 
Curso de los aspirantes admitidos 
es obligatoria. 
11.—La Jefatura del Aire no 
mantendrá correspo J 
es peticionarios m ^ j 
l'ícn sus méritos, sewici,! 
dios asi como con aoJ 
en el reconocimiento Kt^ 
Umsiones nn íuesen y 
útiles, teniendo que vcnjl 
tancias bien • iníoimafa: 
respectivos Jefes 7 ajust 
siguiente formulario 1 
•^í^urgos^l^ de agosto 
111 Año iriunfaUElGeJ 
car,gado del Despacho J; 
terio, Luis Valdés Cavaj 
E X C M t J . S R . 
I N F O R M E D E L JEFE 
Ape l l idos I 
E d a d 
Nombre :.-.. J 
t-/^ ••• X-y. :•-•:.• v..; ....... / 
• • • ii:.^  - . . . • . . . . . . • •... .... | 
j T-.; ro.. Fcclia de nacimiento:...,,,] 
iT.Huio Unive-rsitario o es tudios que posee: ••• 
Categoría Militar y ant igüedad: ••• ••'•• 
i l ' iempo total de frente en 1.2 i Jnea: . . . tc.-. 1... 
I d e m de Oficial en e) f íente en 1.2 Linea: ... . . . 
.¿Ha s ido her ido?: Fecha de la herida: -
. Resu l tado del reconocimiento médico en las Divisiones o Unidades; 
(útil o inúti l) ••• ••• ••• •• 
.Condecoraciones que posee y citaciones como distinguido: •• 
Lenidades a que pcrlcnece o perteneció: •• n í .••.•: IT-.-: ;•'•.•:!'•; W"| 
D i l e c c i ó n a la que hay que avisar en el caso de.ser llamado: 
V l C I S í f ü D E S PERSONALES Y ACTUACION• DURANTE LA CAMPASij 
F>r •.r-'s. •••.••• í!..;.; ••;,•_•-•. i i •" i ' " ' 
•y -
• . i.fs, í • • . . . , ••• ••:•> •" "" 
a .... • .o:- de ••• ••• ••• •'••• •'• ••' 
III A ñ o Triunfa! 
(Firma del int€res!i.''o* 
.itm 
tíXCMO. SR. G E N E R A L l E F E D E L . A I R E . - Z A R A G O Z A 
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jes de Estado Mayor 
ihaber terminado con apro-
Lenío el curso segiudo en la 
S de Valladolid, se promue-
caioleo de Teniente provi-
I Bxiliar de Estado Mayor 
ísonal que figura en la si-
IKO relación: • 
^ Pedro Barbadillo Delgado, 
í j á k Iturriaga Codes. 
liÉQuín Balduque. 
Roberto Paraja Alvarcz. 
I IVíndsco Figuerola Ferrer, 
. Antonio Fuentes Ursúa. 
Jcrnando Vivanco Soto. 
' osé Maiáa Mándoli Giró, 
' Desiderio I'inedo Gómez. 
I, ísüs Sánchez Falencia Bat-
|. Monio C a V e r o Goicoe-
J • rroetea. 
fc.FjIncisco Fernández-Jardón 
' 5|S;ata Eulalia, 
¿io Paquet Cangas. 
tn,uel Iñigo Mateos. 
Incisco Glano y López de 
ietona. 
ardo Ventosa Arauz. 
cisio Jiménez Cliamorro. 
fiel Fernández Pérez-
jarlos Ricardo Benito Lu-
haus. 
i-ndo López de la Cá-
ara y Rodríguez Acos íá . 
:ar Bustos García, 
krío Puente N ú ñ e z . , 
tonio García Llácer. 
ié Utrilla Serrano, 
ilio González. Alvarez. 
¡^ Rafael Ruiz Rmz, 
'. Rafael Molina Igual. 
f-Üasilio Osr¿a y Ruiz de 
i (Erenchun. 
i francisco Fraga Padín. 
tomas Solís Solís. 
lan Fernández López, 
yosé María López-Cepero 
üvelar. 
Guiliermo Sánchez F e r n á n -
dez. 
Jrgos, 16 de agosto de 1 9 3 8 . -
^no 1 riunfal—El General Ln-
00 del Despacho del Minis-
|Luis Yaldés Cavanillcs. 
Distintivos 
fearmonia con lo dispuesto en 
l^wen de 6 de mayo último 
se confirma Ir. 
, "I on del uso de los disfiuíi-
. .a' permanencia en Cuerpos 
barras de adición a los 
dzl 
Ejército cTue a continuación se re-
lacionsc 
Mejasnía Marroquí 
Cabo de la Guardia Civil, don 
Manue l I n n i d a d Sáez, distintivo 
de la Mejasnía Marroquí. 
Guardia Civil, don José Gómez.| 
Sanz, ídem ídem ídem. 
Idem, don José Esteban Coro-
min?6, ídem ídem ídem. 
Idem, don Migue l Muñoz Ar-
mario, ídem ídem ídem. 
Idem, don José De lgado Pelayo, 
ídem ídem ídem. 
Mehal-la Jalifiana del Rif, niím. 5 
Sargento de Ingenieros, don An-
tonio Canto Quijada, distintivo de 
Melial-las. . 
Sargento de Infantería, don Vi-
cente Gendívez Peláez, ídem ídem. 
Idem ídem, don Daniel Már-
quez Rendo, ídem ídem. 
Idem provision^'l de Infantería, 
don Manuel L ó p e z Fernández, 
ídem ídem. 
Soldndo de Artillería, don Juan 
López Méndez Benítez, ídem'ídem. 
Mehal-la Jalifiana dé Mdilla, 
número 2 
Brigada de Infantería, don Ma-
nuel Ruiz Rodríguez, distintivo de 
Mchal-las. . 
Sargento de Infrntería, don Fé-
lix Almajano Garcés, ídem ídem. 
Mehal-la Jalifiana de Larache, 
número 3 
Capitán de Intendencia, don Ma-
nuel Ar ias Larza, distintivo de 
Mehal-las. 
Inspección de Fuerzas Jalifianas 
Sargento d e Infantería, don 
Luis Rodríguez Arias, dos barras 
rojas. 
Cuerpo Auxiliar Subalterno del 
Ejército 
Auxi l iar Administrativo, d o n 
Alberto Sisi Capdevilla, distintivo 
de Mchal-las. 
Grupos Nómadas 
Sargento d e Infantería, don To-
más Sesé Naranjo, distintivo de 
Mehal-las. 
Segundo Tardo de la Legión 
Capitán de Infantería, don En-
rique Feliú Cardona, tres barras 
rojas. 
Alférez, don S.->lvador Carranza 
Sánchez, distintivo de la Legión 
con dos barras doradas v tres ro-
jas. 
Al férez provisional de CabalIe-< 
ría, don Claudio Pérez Hermida, 
distintivo de la Legión con una 
barra roja. 
Grupo de Fuerzas Regulares i m 
digenas de Alhucemas, NÚI77- ,5 
Al férez de Infantería, don Ma-
nuel Vázguez Prado, una barra 
dorada. 
Grupo de Fuerzas Regulares 7n-
digenas de Teluán, núm. 1 
Capitán, habilitado, de Infa^te-i 
ría, don Manuel Rivero Muñoz , 
distintivo de Regulares de Infan-
tería y una barra roja. 
Sargento de Infantería, don Es-
teban Martín MDÍCOS, distintivo 
de Regulares de Infantería y una 
barra roja. 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache, núm. 4 
Brigada provisional, don BUn 
Arroyo Crespo, distintivo de Re-< 
guiares de Caballería. 
Brigada provisional, don Josí 
Carretero Colazo, id. id. id. 
Sargento, don Anastasio Béjai 
Martínez, id. id. id. 
Idem, don Eftebam Vega Díezj 
id. id. id-
Idem, don José León Ruiz, íd< 
id. id. 
Idem provisional, don Cayetano 
Yerga Hidalgo, id. id. id. 
Idem ídem, don José García 
Cuevas, id. ícl. id. 
Idem ídem, don Manuel Lema 
Larrascal, id. id. id. 
Cabo, d o n Antonio Cleraont 
Hernández, id- id. id. 
Idem, don José xMacía Pérez Pé-
rez, id. id. id. 
Idem, don Julián Salinero Sán-
chez, id. id. id. 
Idem, don Juan Enrique N ú ñ e z 
Cacho, id. id. id. 
Idem, don José Alba Caballero, 
id. id. id. 
Idem, don Tomás Martin Cha-< 
niorro, id. id. id-
Brigada provisional, don Ino-» 
cencío Carrillo Vara, distintivo dj 
Regulares de Infantería. 
Brigada provisiona»'., don Ramón 
:¿aco Seoane, id. id. id. 
Idem ídem, don Antonio Barra-
gán Torres, ící. id. id. 
Sargento don Miguel Navarraf 
García, id. id. id. 
Idem, don A n g e l Sánchez Fer-
nández, id. id» id. 
Idem, don Antonio Rojas Caba, 
id. id. id. 
Idem, don Antonio Palma Ro» 
rfián. id. id. id. 
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í^em, don A l f o n s o H a r o Váz-
quez, id. id. id. 
Idem, don Benito Hernández 
D o m í n g u e z , id. id. id-
. Idem, don César A c e v e d o de la 
Osa . . id . id. id. . 
Idem, don Cirilo M i d a s ' Díaz, 
id. id.- id. 
Idem, don Ceferino Albarrán 
Albarrán-, id.- id. id. : 
Idem, don D o m i n g o Ventura 
J\ioya, id. id. id. 
Idem, don D i e g o Jerez Capa-
rros, id. id. id. 
Idem, d o n Demetr io Gabal l íro 
G ó m e z , id. id. id. 
Idem, don Danie l Diez Gonzá-
lez, id. id. id. 
Idem, don Demetr io Hernández 
b a n q u e r o , id. id. id. . 
Idem, don Eleuterio Garcia Ga-
rrancio, id. id. id. . 
Idem, don Enrique García LIo-
rach, id. id. id. 
Idem, don Eduardo Fernández 
P a k c ó n , id. id. id.-
Idem, don Emiliano Vil lajbá 
Munuera , id. id. id. 
Idem-, d o n Francisco Parrondo 
Mart in, id. id. id. 
Idem, don Fernando Alcántara 
Elias, id. id, i d . ' 
Idem, don Froilán Sánchez Re-
bollo, id. id. id. 
Idem, don Gabriel Fornilles C-a-
ro, id. id. id. 
Idem, don Gabriel Enrique Ra-
ínirez, id.- id. id. 
Idem, don Graciano Jiménez 
Simón, id. id. id. 
ídem,, • don I s i d o r o Jiménez 
l-eozcur^G, id. id. id. 
Idem, don Joaquín Madru.ija 
Borreguero, id. id. id. 
Idem, don Julio Gómez Rudiez, 
id. id. id. . • • 
Idem, don Juan Torrens Más, 
. id. id. id. 
Idem, don Joaquín López Mair-
tinez, id. id; id. 
ídem, don José Rubio Galindo, 
id. id. id. 
Idem, don José Ruiz Vil lodres, 
id. id. id. 
ídem, don José Civera Blay, id. 
ícl. id. 
Idem, d o n Juan M u ñ o z López, 
id. id. id. 
Idem, don Juan Vizcaíno Re-
vuelta, id. id. id. 
Idem, don Anton io Fernández 
Palazón, id. id. id. 
Idem, don Juan, Ba-rrera Herre-
ra, id. id. id. 
Idem, don Jesús Crespo Carre-
tero, id. í é a ^ ' • j 
Idem, don Lucio Garcia Igua-
lador', id. id. id. 
Idem, don .Luis Blanco Gómez, 
id. id. id. 
Idem, don Melchor Al ias Be-
lenguer-, id- id. id. 
Idem, don Manue l Gago Tem-
blador, id. id. id. 
Idem, • don Manue l González 
González , id. id. id. 
Idem, d o n Rafael M a r t í n e z 
Gonzá lez , - id . íd._ id. 
Idem, don R o m ó n Vázquez 
Fernández, id. id. id. • 
Idem, don Salvador Gil Rebo-
llo, id. id- id. 
Idem, don Salvador Llovet Oca-
ña, id. id. id. 
Idem, don Vicente Pérez Teje-
ra, id. id. id. 
Idem provisional, don Danie l 
Campos Fernández, id. id.- id. 
Idem idem, don Eusebio Rovi-
ra Martín, id. id. id. 
• Idem ídem, don Filiberto Santos 
Martín, id- id. id. 
Idem idem, don Florencio Pérez 
Sáez, id. id. id. 
Idem, don Francisco Garcia Ro-
dríguez, id. id. id. 
Idem idem, don José Ibáñez Bo-
rrego, id. id. id. 
Idem idem, don Juan Romero 
Soriano, id. id. id. 
Idem ídem, don Miguel Simón 
Martínez, id. id. id-
Idem ídem, don Mapue l Agre-
do Dávila, id. id. id. 
Idem ídem, don Manue l Mara-
ño Ibarrola, id. id. id. 
Idem ídem, don Ignacio Serra-
no Moya , id. id. id. 
Idem j d e m , don Juan Díaz Mi-
llán, id. id. id. 
Cabo, don Eduardo Elizaran 
Garcia, id^ id. id. 
"Idem, don A n t o n i o Izquierdo 
CíTlDajal, id. id. id. 
Idem, don Andrés R o m e u Ca-
nela, id. id. id. 
Idem, don Bonifacio Mesa Pla-
ta, id. id. id. 
Idem, don Fernando Andrade 
García, id. id. id. 
: Idem, don Egesivo Vivar Gue-
rrero, id. id. id. 
Idem, don Jüliáñ Sáenz Rico, 
id. id. id. 
Idem, don Jaime Miruri Alsa-
sua, id. id. id. 
Idem, don Manue l Carnero Fer-
nández, id. id. id. 
Idem, don Martín Ortiz Delga-
do, id. id, id. 
Soldado, don Isidoro Ruiz Ru-
bio, id. id. id. 
,, dou Camilo P J 
l iestoos, id. id. i / f ' i 
Icicni, don ír-, • r 
Gómex.'id Td í d ^ f 
l a e n , don 
i - ™ , ,d. id, id, M 
Idem don Juan M J 
goso, id. id. id. 
. , ídení don José SvÜ 
Id- id. id. 
. Idem, don Julio B:riJ 
n-es, id. id. id. " í 
^ Idem, don ManudSo»J 
id. id. id. ' i 
ídem don Manud FJ 
RUIZ, id , i d . id. " 
_ ídem,-don Pedio Vab 
id, id. id. ' 
de agosto Í!| 
ÍIÍ Año TriunfaL-ElG» 
cargado del Despadio ü 
teño, Luis Valdés Ca-,i' 
Habíütaciona 
Por resolución de Sf 
neralisimo de los Ejéii, 
nales, se habilita paijc 
empleo de Coronel alia 
ronel de Infantería, ddSs 
Estado Mayor, retirado,! 
tonio Sanz Agero, 
Militar del Bidasoa, 
Burgos, 16 de agosioJi' 
ÍII Año Triunf&L-ElGeii 
cargado del Despacho id 
te rio, Luis Valdés Cavaiá 
M e d a l l a de Sufriniientidi 
Patria 
Con arreglo 3 lo di 
Ley de 7 de julio de. , 
núm. 275), en rehcióiua' 
tículos 50 a¡ 52 del Reglan» 
10 de marzo de 1920 yD.^ -
26 de enero de 1937 (B,C 
ro 99), se concede b Mi 
Sufrimientos por la Pstó 
sonal del Ejército, 
mados y Milicia de Fam^ 
ñola Trad'cionalisía y ' ^ 
J, O, N . S. qu8 a.coítiií® 
reL-icionn: , 
Alférez de Requctés, * 
de Navarra, don Jesús» 
Bronte, herido grave e» f 
de Vizcaya el día 5 de 
1937. Debe percibir la 
12,50 pesetas mensuales,* 
te r vitalicio, a partir delp"»» 
mayo de 1937. , 
,. Sargento indigení'"""^;; 
Grupo Regalares de AP 
núm. 5, Mohamed Bea '» 
herido grave en e [re« 1 
drid el día 12 de febr«o '1 
D e b e percibir h pension« 
m 
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[pesetas mensuales con caracter vi-
' ¡ido, a partir del primero de 
ar:o de 1957. 
Sargento del Regimiento de lu-
fanteru Sra Marcial, num. 22, don 
Tomás Segura Medel, herido gri-
ve, siendo Cabo, en el frente- Je 
Santander el dia 11 de diciembre 
1936. Debe percibir la pensión 
12,50 pesetas mensuales, con cj-
rácter vitalicio, a partir del prim;-
ro de enero de 1937. 
Sargento del Grup^ Regulares 
Ceuta, núm. 3, don iomás M&r-
i Tomás, herido grave, sien-Jó' 
;abo, en el frente de Málaga el 
28 de noviembre de 1936. D i b c 
jercibii-' la pensión de 12,50 pes-;-
:as mensuales, con carácter vitalf-
, a partir del primero de di-
ierabrc de 1956. 
Sargento provisional del Regi-
, lento de Infantería Srm Marci.'il, 
número 22, don Vicente Santam.i-
ria Rivero, herido grave, siendo 
Cabo, en el frente de Santander 
el día 15 de agosto de 1957. Debe 
¡percibir la pensión de 12,50 pese-
¡tas mensuales, con carácter vitaü-
[cio, a p.-rtir del primero de' seo-
fabre de 1937." 
•Sargento indígena núm. 12320, 
Idel Grupo Regulares de Alhuc.í-
Imas, núm. 5,. Mohamed Ben Sa-
jriot Frahani, herido menos grave 
¡siendo Cabo, en el frente de Ma-
Jdnd el dia 16 de diciembre de 
1936. Debe percibir- la pensión de 
¡12,50 pesetas mensuciles, con .ca-
Irácter-vitalicio, a partir del priin'j-
[ro de •enero de 1937. 
Sargento provisional del Bata--
llón Cazadores de-Melilla, núme-
ro 3, don Manuel Sánchez Rodrí-
guez, herido grave, siendo Cabo, 
' en el frente de Asturias el día. 14 
; de octubre de 1937. Debe percibir 
[la pensión de 12,50 pesetas men-
• su.-.ies, con carácter vitalicio, a pav-
tir^del primero de noviembre de 
'Sargento de Requetés del TÍ:-
"0 de San Jorge, don Victorino 
Campos Alastuey, herido grave, en 
el frente de Aragón el día 18 de 
enero de 1937. Debe percibir u: 
'ensión de 12,50 pesetas mensua-
con carácter vitalicio, a partir 
ael primero de febrero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victorir., núm.-2S, don Lu-
gano Sánche: Sánchez, herÜD 
|-ave m el frente de- Madrid .4 
a 10 de mayo de 1937. Debe per-
«mr la pensión de 12,50 pesetas 
censuales, con carácter vitalicio- 3 
partir del primero de junio de,193'7 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcinl, núm. 22, don 
Victorino Melón Fernández, heri-
do menos grave en el frente de 
Santander el dia 14 de agosto d? 
1937. bebe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de septiembre de 1957. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San. Msircial, núm. 22, don 
Rufino Martínez Sáez, herido me-
nos grave en el frente de León el 
día 27 de septiembre de l937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre -de. 1937. 
Cabo del Regimiento de Infin-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Juan Tolosr» Muoña, herido grave 
en el fíente de Vizcaya el día 15 
de mayo de 1937. Debe percibir Ir. 
tensión d-e 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitahcio, a partir, 
del primero de junio de. 1937. 
Cabo del Regimiento de Infanti -
na Toledo, núm; 26, don Marino 
Martín de Andrés, herido grave 
en el frente de Madrid, el di» 10 de 
abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
, Cabo indígena número 14026, d:i 
Grupo Regulares de Ceuta, núme-
ro 3, Hamed Ben Mohamed Ms-
sauer, heíido grave, siendo solda-
do, en él frente de Toledo el rtí<-i 
20 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del pnmero de octu-
bre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, don 
Agustín Santos Meilán, herido 
grave, siendo soldado, en el^i-ente 
de Vizcaya el día 31 de m^-rzo de 
1937- Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del-primevo 
de abril de 1937. 
Soldado, indígena núm. 14369, 
del Grupo Regulares "de Ceuta, 
núm. 3, Aomar Ben Hamed Saui, 
herido grave en el frente de Cóf 
doba el día 20 de octubre de 1936 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no 
viembre de 1936. 
Soldado del Regimiento _de In-
fantería América, núm. 23, don 
Hinólito Gallipienz Cunchillos, he-
rido menos grave en el frente de 
Vizcaya el día 20 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mens.ur.'.es, con carácter vi-
talicio, ? partir del primero de ma-
yó de 1957. 
Soldado indígena núm. 15366, 
del Grupo Regulares de Melilla, 
núm. 2, Busaib Ben Mohamed, he-
rido menos grave en el frente de 
Madrid el día 14 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, partir del primero 
de marzo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, don Anselmo Serna Si-
ino, herido grave en el frente de 
Toledo el dia 11 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con cr-
vácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Clemente Llanos .Villasante, he-
rido grave en el frente de León 
el día 14 de septiembre de. 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir.del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaniora, núm. 29, don 
Herminio Trabf Freire, herido me-
nos grave en el frente de Astu-
rias el día 2 de marzo de 1937. 
Debe: percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pari:ir del primero de 
abril de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, dpn José García 
García, herido leve en el frente 
de Asturias el día 6 de octubre de 
1936. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del ' lesoro. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Alava, don Gregorio López 
Ortiz, herido menos grí-ve en el 
frente de Vizcaya el día 15 ae 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es; con carácter vitalicio, a part r 
del primero de junio de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Orense, don Agustín Váz-
quez Lojo, herido leve en el frente 
de Madrid el día 8 de junio de 
1937. Debe, percibir Ir- pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de julio de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de la Zona del P-otectora. 
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do, Mohamed Ben Hamed Ta-
dlaui, herido leve en eL frente de 
iUala el día 14 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetí.j mensuales, con ca-
rácter vitalicio,,a partir del prime-
ro de octubre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Salamanca, don D o m i n t p 
Marcos del Brio, herido grave en 
Asturias el día 5 de octubre de 
1934. Debe percibir la peiisión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter -vitalicio, s> partir del prime-
ro de noviembre de 1934. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Zaragoza, don Andrés G ir-
d a López, herido menos grave en 
el frente de Aragón el dia 20 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a pnrtir del PL;-
niero de mayo de 1937. 
Falangista de la Quinta. Ban-
dera dé Falange Española Tradi-
cionalista y d e j a s ]. O. N . S., de 
Ca'Stilla, don José Ma^ia Moren J 
Sánchez, herido grave en el fren-
te de Madrid el día 21 de agosto 
de 1937, Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas men'suales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de'septiembre de 1937. 
Falangista de la Bandera Móvi l 
-le Falange.Espr«lola Tradicionalis-
U y de las J. O. N . S., de Ara-
gón, don José Marianini Gutié-
rrez, herida grave en el frente de 
A r a g ó n el día -26 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Fakcigista de la Sexta Bandera 
de Falange Española Tradicionc-
lista y de las J. O. N . S. de Bur-
ujos, don Constantino Sáiz Pérez, 
iicrido grave en el frente de San-
tander el día 13 de mayo de 1937. 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
tnücio, a partir "del primero de ju-
nio de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fr.-
[ « 'ange Española Tradicionalista y 
J d e las J. O. N . S. de Valladolid, 
fff ldon José María Gome?. Calvo, h: -
I j r ido grave en el frente de A v i b 
I p e l dia 18 de noviembre de 1936. 
I I IDebe percibir la pensión de 12,50 
If.ípesetas mensuales, con carácter v;-
p jtalicio, a partir del primero de di-
n xieinbre de 1936. 
Falangista de la Segunda Centu-
Ij; na de Falange Española Trrdicio-
Ijtiialista y de las t 9 . tJ. S., de 
1 
t» 
Núíi, t! 1 
Alava, don José francisco P é r t : 
Espi, herido grave en el frente 
de Aragón el día 18 de febreco 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, r< partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Requeté del Tercio de Nuestra 
Señora de Estíbaliz, don Bernardo 
Abecia Murguía, herido grave en 
el frente de Madrid el dia 15 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter>vitalicib, a p i i -
tir del primero de diciembre de 
1937. 
Kequtté de la ídilicía de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
. as J. O. N . S. de Falencia, don 
Rafael Alvear Basagoiti, herido 
grave en e l fronte de Aragón c-l 
día 18 de enero de 1938. Debe per 
cibir \ i pensión de 12,50 peset^is 
mchsuí-iler., con carácter vitalicio., 
a partir del primero de febrero. J 
1938. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don- José Luis Ladrón de 
Guevar.i y Sojo, herido grave en el 
frente de Vizcaya el dia 30 de ma." 
yo de 1937. Debe percibir la pen 
sión de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a prctir del 
primero de junio de 1937. 
Requeté del Tercio de Monteju-
rra, don Fermín Miramón Gomara, 
herido grave en el frente de Viz-
caya el día 11 de junio de 1937 
Debe, percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju 
ho de 1937. 
Requeté del Tercio de San Mi-
guel, don Veremundo Rubio Ma.r 
tínez, herido grave en el frente c'e 
Madrid elidía 19 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio,( a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Burgos, 30 de julio de 1938.--
III A ñ o Triunfa l—El General En-
cargado d-el Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de juhb de 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 ri 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O- nú-
mero 99j, se concede la Medalla do 
Sufrimientos por la Pati'ia al per-
sonal del Ejército, Institutos a r 
mados y Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista v de lii.s 
Alférez provi^ sional de la ;,„„ , 
cía de Falange Española Trafc!,' 
n a h s t a y de las J. O. N. 
62 División, don Jenaro Mjw 
Altariiira, herido grave, siendo (í. 
langista, en el frente de SantaiiV 
el día 3 de diciembre de 1936, 'i 
pensión, por renuncia expresa ál 
interesado en beneficio .ddTcsoii 
Brigada del Regimiento de Ij. 1 
fanteríi ioledo, núan. 26, dotiBa. 
nabé Garcí.-i Ferrero, herido ¡¡n. 
ve,, siendo Sargento, en á freníj 
de Madrid el dia 21 de julio k 
1937. Debe percibir la pensión ii 
17,50 pesetas mensuales, con a 
• rácter vitalicio, a partir dd piiiM. 
ro de agosto de 1937. 
Sargento del Batallón de Mon-' 
ta2' Arapiles, núra- 7, don Hm. I 
berto forres Iriarte, herido gta\! 
en el frente de Vizcaya el día II 
de junio de 1937. Debe percibí:'.' 
pensión 'de 17,50 pesetas mensiií¡ 
les, con carácter vitalicio, a pat-' 
tir del primero de julio de 1937. 
Sargento del Regimiento de b 
fantei<ia Galicia, núm. 19, do.i 
Santic-.go Elizalde Domingiie:, b 
rido grave en el frente de x^ rdgrá 
el día 20 de septiembre de 19)6, 
Debe percibir la' pensión de 17,53 | 
pesetas mensuales, con carácter vi-
"talicio, a partir del piiuiero de oc-
tubre de 1936. 
Sargento del Regüiiiento de lii' 
fantcría Zaragoza, núm. 30, don 
Lázaro Gallego Gc.rcía, herido gra-
ve, siendo Cabo, en el frente Je 
Madrid el dia 15 de septiembre OÍ 
1936. Debe percibir la pensión ;lt 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del ptime:o 
de octubre de 1936. 
Sargento provisional del R;?' 
miento Artillería de Montañ?^ nu-
mero 2, don Jacinto Ederra Pere;, 
herido .«írave, siendo Cabo, en el 
frente de Vizcaya el dia 23 de ina' 
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a_ partir 
primero de ¡unió de 1937. 
Cabo del Regimiento de luto' 
tería San Quintín, núni. 25, dw 
Teófilo Rodríguez Garna, heriü:i 
grave en el frente de Aragón^, 
día 8 de noviembre de 9j7 D b^' 
percibir la pensión de 12,^ 0 P ^ 
tas mensuales, con caráíter vitali-
cio, a partir del primero de a-" 
ciembre de 1937. . 
Cabo del Regimiento de I ) g 
teria Galicia, núm- 19. J»" 
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«« • tór teV^les herido gr^ve en el 
, I L t c de Guadal^ara el día 20 de 
ffli' I rzo de 1937. Debe percibir la 
"nsión de 12,50 pesetas mensua-
es con carácter vitalicio, a partí: 
el primero de abril de 1937. 
Cabo del Regimiento de Intan-
•isISan Marcial, núrn. 22, d x i 
¿íjiio Peña Hidalgo, herido grá-
f i d o soldado, en Casalarr-^i-
•tlogroño), el día 24 de julio 
1236. Debe percibir la pensión 
1^ 50 pesetas, mensuales, con 
IñáCter vitalicio, a partir del pci-
• ;ro íde agosto de 1936. 
Cabo provisional de la Acade-
.iade Artillería e Ingenieros, don 
'tancisco Gómez Mateos, herido 
jenos grave, siendo soldado, en el 
teiitgde Madrid el dia 13 de en?-
( | Í 1937. Debe percibir la pen-
ioti';.de 12,50 pesetas mensuah.^, 
oparácter vitalicio, a partir del 
i¿t.-) de febrero de 1937. 
iftiido del Regimiento de In-
i to Gerona, núm. 18, don Ig-
Gregorio Viiklba, herido, 
eu el frente de Aragón el 
ílde noviembre de, 1936. De-
T.'ibir la pensión de 12,50 pc-
mensualcs, con carácter vi-
a partir del primero de d'-
Hiibrj de 1936. 
iotdado del Regimiento de In-
Eítía Gerona., núm. 18, dou . ando Pérez Tomé, herido inf-
s grave en el frente de Madrid 
«iia 12 de febrero de 1937. Debe 
rabil' la pensión de 12,50 pes2-
• mensua es, con carácter vita-
lía partir del primero de marzo 
«W;>do del Regimiento de In-
«ría América, núm- 23, d o i 
®tisco González- Liciaiga, heri-
«rave en el frente de Guipú::-
e^i dia 19 de octubre de 1936. 
Dpercibir la pensión de 12,50 
:«as mensuáles, con carácter vi-
a partir del primero de no-
anbte de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
tw Gerona, núm. 18, don ís-
^•Pascual Rubio Orga, herido 
f « el frente de Aragón el 
t i . 1 'J® 1936. Debe 
; , ' pensión de 12,50 pcse-
^"'"isuales, con carácter vita 
mi-
d 
11.V 
on 
de In S f ^ del R.egi„,ie„t6 
^ don Fe 
U93- D e u f " 12 de abnl 
•^«etas raensurJes, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Rcstituto Diez Robles, herido gra-
ve en el frente de León el día 9 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peset.as 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre d'j 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. ,19, don Je-
sús Apecechea Larralde, hendo 
grave en el frente de Madrid el 
dia 28 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peset^is 
mensuales, con ca.rácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. -
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas, núme-
ro 40, don José Castro Fiunte, he-
rido grave en el frente de Astu-
rias el día 15 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, don 
Demetrio Criado Camarero, heri-
do grave en el frente de Vizcaya 
el día 4 d€ abril de-1937. Debe per-
cibir la pensión de. 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitailicío, a 
partir del primero de mayo de 
1937. 
Soldado de la Academia de Ar-
tillería e Ingenieros, don Emili.-i-
no Pesquera Ruiz, herido grave en 
el Alto del León el día 29 de julio 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,5G pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, ?» partir del prime-
ro de agosío de 1936. 
Soldado del noveno -Regimien-
to Ligero de Artillería, don San-
tiago Carnicer Balagiter, herido 
grave en el frente de Aragón el 
dia 31- de- agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitri'i-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Cazado-
res de España, quinto de Caballe-
ría, don José Garriga Morera, he-
rido grave en el frente de Alava 
el día. primero de diciembre de 
1956. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero' de J937. 
. Soldado de la Quinta Coman-
dancia de Intendencia, don Berna-
bé Gracia Duque, herido grave en 
el frente de Aragón el din 8 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partee 
del primero de julio de 1937-
Soldado de la Quinta Coman-
dancia de Intendencia, don Justo 
Pérez Lapieza, herido grave en el 
frente de Aragón el dí^. 8 de juba 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, coa 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Rafael Garj;a 
López, herido grr.ve en el frente 
de Asturias el día 2 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión da 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septieinbre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandasi-i 
cia de Málaga, don Juan Rein.il 
Domínguez, herido menos grava 
en el frente de Málaga el dia l'f 
de agosto de 19361 T^ebe percibin 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante cinco, años, a par-
tir del primero de septiembre d« 
1936. 
Guardia Civil de la Commdau-
cia de Oviedo, don José Povedano 
Marín, herido menos grave en el 
frente de Asturias el día 19 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
.pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partií 
del primero de diciembre de 1956. 
Corneta de. la Comandancia de 
la Guardia Civil de Burgos, don 
Julio Fernández González, herid-a 
leve en el frente de León el dia 
10 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pansión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Cr.rabinero de la Coniandancíd 
de Navarra, don Alfredo Baqutí-
dano Moreno, herido menos grave 
en el frente de Guipúzcoa el día 
11 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de o;, 
tubre de 1936. 
'Requcté del Tercio de Lácar, don 
Juan Garayoa Imicoi, herido gr.'i-
ve en el frente de Asturias -el dia 
23 de septiembre dé 1937. Debí 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937. 
^eaueié <1P1 Tercio de la .Via 
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'gen BLmca, don Jesús García As-
íeasu, herido menos grave en el 
frente de x\'k.va el día 12 de abiil 
de i937. Debe pcfcibir la pensió-i 
de 12,50 pesetas in.ensuales, con ca-
Tácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937, 
Falangista de la Cuarta Bande-
ra de F. E. T. Y de las J. O. N . S. 
de Cáceres, don Argimiro Jarais 
Geccía, herido grave en el frente 
de Madrid el día 28 de marzo ds 
1957. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a p.artir del primero 
de abril de 1937. 
Falangista de la Tercera' Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Navarra, don Pascual Arniin-
gol Pemin, herido grave en el fren-
te de Vizcaya el día 14 de junio 
de 1937. Debe percibir la. pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del p-ri-
mero de julio de 1937. 
Falangista de la Tercera Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Lris Palmas', don Clemente Dor-
ta Hernández, herido grave en rl 
frente de Madrid el día 9 de julio 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de -1937- . 
Falangista de la Milicia de Fa-
lí-nge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Burgos, don 
Agripino Pena Vicario, herido gra-
ve en el írenté de Guadalajara el 
día 3 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
•mensuales, con carácter vifalicio, 
a partir del primero de febrero ele 
1937. • ' 
Falangista del Primer Tercio 
F. E. T'. y de.l.as__j. O. N . S. de 
Cádiz, don Juan Gatica Caballero, 
herido grave en el frente de Ma-
laga el. día' 26 de diciembre de 
1936. Debe percibir la- pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácte'r vitalicio, a partir del prime-
ro de enero de-1937. 
Friíangista de la Primera Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Falencia, don Victoriano Gsr-
cés Herrera, herido menos grave 
en el írente de Buígos el día 5 de 
mayo de 1937. Debe percibir la-
pensión de 12,50 pesetas mensu.:.-
les. coij carácter vitalicio, -a parrr 
del primero de junio de 1937. 
Falsagista de la Cuarta Bajld^r., 
de' F. F, T, y de las J. O. N . S. de 
Granada, don José Rodríguez 
•Martin, h'^rido grave ea. el frente 
de Granada el día 22 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas'mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mairzo de 1937. 
Burgos, 1' de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal.—-El General En-
cargado del Despacho del Mini,?-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Subsecretaría dei Ejército 
Retiros 
•Por haber cumplido la edad re-
glamentaria para ello en 3 del mes 
actual, causa baja> en fin del mis-
mo y" pasa a situación de retira-
do, el Teniente de Infantería, ha-
bihtado para Capitán, don Vicen-
te-Cáceres Nicolás, en cuya situa-
ción disfrutsTá, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual 
de 562,50 pesetas, que le corres-
ponden por contar más de treinta 
años de servicios con abonos de 
caínpaña- y estar comprendido en 
la Ley de 5 de diciembre de 1935 
{Gaceta núm- 345), cuya canti-
dad deberá serle sa>tisfecha a par-
tir del 1 de septiembre próximo 
por la Delegación de Hacienda de 
Santa Cruz de Tenerife, en cuyo 
punto fija su residencia-
Burgos, 13 de agosto de. 1938.— 
III A ñ o Triunfal.-^El Ministro de 
Defensa Nac iona l .^? . D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejé-rcito, 
Luis Valdés Cavanilies, 
Por híiber cumphdo la edad re-
glamentaria para ello en 2 del mes 
actual, causa baja en fin del mis-
mo y pasa a situación de retirado 
el Teniente de Carabineros don 
Adolfo Poüsa Msirtínez, en cuya 
situación disfrutará, con carácter 
provisional, e-1 haber pasivo men-
sual de 562,50 pesetas, que. le co-
rresponden .por . contar más de 
treinta años de servicios efectivos, 
y estar comprendido en el artícu-
lo 14 del Estatuto de Clases Pasi-
vas del Estado, cuya cantidad de-
berá serle satisfecha a partir del 
1 de septiembre próximo por la 
Delegación de Hacienda de Oren-
se, en cuya capital fija su residen-
cia. 
Burgos, 13 de agosto de 1938.— 
l í l Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nación?,! . -P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Va ld i s CavaniUes-
Por haber cumplido ij^ j.,. 
glamentaria para ello 5n nlí 
ho anterior, causa bajnc'jl! 
mismo y pasa a situaáóai,; 
rado e Teniente de Cyt': 
don Liborio Valie Barrio,;' 
ya situación disfrutará, coi 
ter provisional, el habrt e 
mensual de 562,50 pesetas,; 
corresponden por contar'i' 
trei-nta años de servicios ( 
y estar comprendido en d 
to de 22 de- enero de 193é 
ta núm. 24), cuya cmfidill 
rá serle satisfecha a partir¡ 
de agosto actur.I por la-Dds 
de Hacienda de Pamplona!:, 
rra), en cuya capital % aj 
sidencia. 
Burgos, 13 de agosto de P 
III Año Triuníal.-El Minis 
Defensa Nacional.-P. D „ E 
ner.-yl Subsecretario de! 
Luis Valdés Cavanülcs. 
Por haber cumplido la íí'j 
glamentaria para ello en;' 
de hoy, pasa'a situación-( 
rado el Auxiliar de T A 
Cuerpo Auxiliar Sutalíem 
•Ejército, con destino enla.l 
pación de Pontoneros, don t 
do .Martínez de Herrada, ent 
situación disfrutfcá, .con es 
provisional, él haber pasiw! 
sual de . 172,66 pesetas, qnelt 
rresponden por contar más a i j 
años de servicios efectivosá-" 
gar a 30, ó sea el 40% del s 
de su empleó. Dicha cantío' 
berá serle, satisfecha a pat 
1 de septiembre próximo 
Delegrción Especia! de m 
de Larache, donde íijasares 
cía. , 
Burgos, 13 de ryosto-de 
III - Año TriunfaL--tl 
de Defensa Nacional.-fj 
•General Subsecretario del tf 
to, Luis Valdés CavaniHes. 
Subsecretaría de 
Destinos 
Se dispone cesen en s® 
destinos y sean aesuijua y . 
órdenes díl Comandanfe 
del Dspartainento Maní)!):»*' 
• diz. para su ineorpcratíán f ' 
tallón Expedicionario, -'as 
i-es cié l'n^nta-ia de ¡ísrii"' 
Fi'!?.ncis:o Vázquez y doi 
AniRga. J 
Burgos, 16 de agobio df J-^ J 
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III Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Mcrsu, 
•íubsecreíaría del Aire 
Ascensos. 
.Por resolución dc-1 Excmo. Sr. Mi-
nistro ¿3 D.'íensa Nacional, se 
promuevs al sinpleo de A i f t o z 
provisional del Arma áe Aviación 
a los alumnos de la siguiente - re-
lauión, que h a n te rminado con 
aprovíchamlentó el curso dé Oñ-
cialss de Asródrcmo, con destino 
a las Unidades de Automovilismo: 
D. Narciso Tejedor ds Antonio. 
. D. José María Valles Rufi lan-
chas. ' I 
D. Florentino Isla Somonte. 
D. Juan Bernal Casahova. • 
D. Eulogio Paz y Paz. 
D. Agustín Estrada Alcántara. 
D. José María Valdés Larrañaga. 
D. Luis Asín Vidaurreta. 
D. Manua Serrano Somogi. 
D. Luis Almunia de León. 
P Alfredo Miranda Reguero. 
D, Rafael Hoces Olalla. 
D Manuel Trilla Fornell. 
Burgos, 16 de agosto de 1-98S.—^ 
m Año Triunfal.—El General Siib-
«ecretario, Luis Lombarte. 
Por resolúición del Excmo. Sr. Mi-
rJ.stro de Defensa Nacional, se 
promueve ai empleo de Al'férez 
provisional del Arma de Aviación, 
a los alumnos de la siguiente re-
lación que han terminado con 
aprovechamiento el curso de Oñ-
cisles de Aercdromo: 
D. Dani€l Fúnez Gargantiel. 
D. Amó? Sevilla Arcas. 
D. Víctor Monfort Tsna. 
D Fernando Cáballa;-o de Rodas 
y Coímeiro. 
D. Miguel Ruiz Luengo. 
D. Manuel Caballero de Rodas 
y Colmeiro. 
D. José de Cárdenas Rcdriguíz. 
D Pernando de Haya Gopzález. 
D. Antonio Crespo. Hernández 
de la M-SQlna. , 
D. Miguel Alcalá Mata. 
U Ju?>n Vilaplana Alfonso. 
• D. Enrique Llaneza Rodiíguez. 
D. José Maria Pedro Ccbián Ro-
dríguez. 
D Francisco Saro Posada. 
D. Fernando Mentes Rodríguez. 
D. "Samusl Estefanía Vallés. . 
D. Bernardo .González Gutiérrez, 
p . Carlos Ruiz Hermosilla. 
C Reyes Esteban Berna 1. 
D. S:-rgio Mantero Msléndez. 
b Antonio Montalbán Peña. 
• D. Andrés D-ehesa Blanco. 
D. Felipe Ruano del Campo. 
D. Juan Jiménez de la Rosa. 
E . J o s é Ramón Martínez Mar-
tínez. , 
D. José Joaquín Mendizábal So-
lano. 
D. Jesús Otero González. 
D Bernardo Lassala González. 
D. Manuel Helando .4znar. 
D. Antonio Díaz Lorda. 
Burgos, 16 de agosto de 19S8.— 
III Año Triunfal.—El General Sub-
secretario, Luis Lombarte, 
Jefaiura de Movilización; S; 
Insiiuccíón y Recuperación ' 
V Destinos 
Ki- la propuesta de destinos d'.! ; 
Jefes y Oficiales del dia 12 (B. C 
nún-.ero 45, fecha 14 del cor r i en te ' j 
página -722, tercera columna), qu,> ] 
eni.pitza ccn el Comandante de In'::| 
f a r t e r i a don Fernando Villaverd, 
Moreno y termina con el Capitá:;] 
de Infantei ' ía don Abelardo QuliVj'íiJ 
t ana .Banágán , figura d e s í i n a d o ^ í l 
Capitán de Infanter ía don Manu-f ', I 
Esp: Molina, destinado a la 84 Di j í l 
viiión para el 4 ° Tabor de Regu 'I 
lares tíe Meliila núin. 2, a cuyo des^l 
tino debe añadirse la pal&bra "e!v'| 
ccmisión", por haberse omitido ei 
dicha propuesta. .v.. 
Burgos, 14 de agosto de 1538.-
III Año Triunfal.—El General d í f l 
División, Luis Orgaz. .. 
• V I 
Militarizac.'ón 
En annoíiía con lo dispuesto cu 
la Orden de esta Jcfstura de 2?i 
de septiembre de 1937 (B. O nú r 
rccro 342), ea relación con las di.! 
24 de noviembre y 3 de diciembie y 
(H. O. números 405 y 410) de' 
mismo año, respectivamente, con' 
cedo la desmovilización provisio 
ral, causando baja en los Cuer-: 
pos respectivos y alta como mi--
litarizr.dos en las entidades qi.ic' 
se indican, los soldados que a con-
tinuación se expresan-
Noinbre y Apell idos Profesión Recmol azo^ Cuerpo o Caja de Recluía 
Minisievio del Inferior, Servicio Nacional de Prensa 
Francisco Fernández González ... Funcionario 1928 , 
Jesús Ercilla y Ortega ... Idem 1928. 
Sc^iVicio Nacional del Tu risma 
Mariano Muñiz Alvarez Conductor ... . . . >.. ••• 1928 
Jesús Herrero Porras ••• Guía intérprete >..; 1928 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla 
Oficial 2.2 1928-
Idem 3.2 ...: ...; 1928 
Idem Ídem..- 1928 
Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional de Aduanas . 
José Luis Massa Mas Funcionario ..... i - - ' 1929 
. Banco de España, Sucursal de Burgos 
^ngel Sobrado Villarias ••• Funcionario ...;;...: 1928 
Delegación de Hacienda de Alava 
Juan Manuel Lobo Cbicote Lig. de Util idades-^ t a m 1928 
Cristóbal Lara Escolar 
mncisco Aguilar Rodríguez -. 
Angel López Herrera ... 
En la entidad. 
Idem ídem. 
En dicho Servicio. 
Idem ídem. 
*En la entidad^ 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
En la entidad. 
Caja Recluta de Bilbao, 
i 
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N o m b r e y Apel l idos P r o f e s i ó n R e e m p l a z o C u e r p o o Caja de Recluta 
V,'^ Delegación de Orden Público de la provincia de Lugo 
;ííi Manuel Pérez F e r n á n d e z . . . . Vigilante i . . . í-a 1928 F.n la misma. 
Jjlj- Delegación de Orden Pú blico de Zaragoza 
Enrique Abad Bartolomé ••• Vigilante . . . -..v Automovilismo 6.3 Reg, Militar, 
' ! Círegorio Ortilles Voldobar jefe vigilantes . , • . . : . . . Batallón de Orden Público 407, 
Ministerio de Orden Público, Correos, Sección 1.-, Personal 
íiinn Antonio Garcia Fogeda •••••. Cartero • 1937 S. A . Grup. San. Militar 65 Rcg, 
Ministerio de Hacierida, Servicio Nacional del Tesoro 
i l ip id io Moral Moral Contador i... 1930 Caballería España-nútn, 5, 
~ -'••i 
1 Ministerio de Justicia 
Bernardo Gómez Rodríguez •• i.. Agente judicial x-:-; 1928 Caja Recluta de Zamora. 
. Ayunfamiento de Pilas (Sevilla) 
Bernabé Fernández Rodríguez ... Maestro nacional . . . . . . 1930 Ariilleña Ligera núm. 3, Sevilla, 
Comisión Provincial de. Incautación de Bienes de Cádiz 
Antonio Moro Torre Delegado ... . . . ..._ 1928 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Félix Bejarano .. Fimdonario ..•.:•.•• 1929 Caja Recluta de San Sebastiáüi 
Manuel Rodríguéz Franco •••' . . ' ídem 1929 Idem ídem Burgos. 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
Alfredo-Costa-Clavel .r. ' Auxiliar ... • • . . . 1938 S. A . Caja Recluta de Santader, 
Ministerio de Hacienda, Servicio Nacional dé A-duanas 
Rafael de la Riva Barranco Oficial Z.'S ,.-. . . . 1923 
Junta de Obras del Puerto de Castellón 
í^ i Airtonio Pascual Fclip Aparejador ... j... r^: , . . 1930 Zapadores Minadores núm. 8, 
^ - Estafeta del Puerto de la Luz (Canarias) 
Cándido Acosta Falcón Cartero ...- -.r.- 1936 S. A. Regto. Infant. Las Palma?, 
— — - " " 
. Burgos, 10 de agosto de i&jS.—III A ñ o T r i u n í a l - E l General de División, Luis Orgaz. 
Fn armonía con lo dispuesto en j 
ñ la Orden de esta Jefatura de 22 
I de septiembre de 1937 (B. O. nú-
p [^ j ruero 342), en relación con las del 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números 403 y 410) del 
n'ismo año, respectivamente, con-
cedo la desmovili?^3ción provisicT-
nal, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y alta en la So-
ciedad Anónima de Cosecheros de 
Saies de San Fernando, en con-
cepto de militarizados durante tres 
meses que duran las faenas de la 
recolección de la sal, a los solda-
dos que figuran a continuación, 
los que volverán a incorporarse a 
sus Cuerpos sin n u e v a orden una 
vez terminado dicho plazo. 
N o m b r e y Apel l idos 
Lázaro Macías Aragón . . 
]")iego Aragón Macías •• 
Ildefonso Aragón Macías 
Ju<in I'oncubierta Oneto .. 
Rafael Beuítez Barrera .. 
¡Antonio Pácz Sánchez . . . 
¡José Barea M a r í n . . . . 
jj uis Cornejo Cortejos ••• 
jicbastián Jiménez Alcedo 
jMánuel García Huertas .. 
ijurm Aragón Orihuela . . . 
.José Lema Orihuela . . ••• 
il'rancisco Luna Cebada ... ... 
¡Melchor Gómez Pedrosa 
Andrés López Cuetréto v; 
•Yicente del iMba.-G^nVíz jí^xf.; 
R e e m p l a z o . C u e r p o o C a j a de Recluta 
>j r. 
í- • C 
i-t: 
• 
f X 
i: 
C.V 
X-JI 
iíC»! 
i • í 
rii' 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1933 
1952 
1929 
1930 
1930 
1936 
1936 
1935 
1931 
l 9 3 ? ' 
1933 
Serrallo 8, Batallón Guarnición Xauen, 
ídem ídem 11 División, Batallón B 
Idem ídem Batallón G 
Idem ídem ídem G. 
Idem ídem. 
Idem ídem P, M. 
15 División, Batallón 274. 
San Quintín 25, Grupo Orden Público. 
Idem ídem División 64, Brigada Primera, 
Idem ídem Sexto Batallón. 
Batallón Ceuta número 7, Grupo C. 
Idem ídem ídem ídem C. 
Idem ídem ídem Amefiaü-ídoras, Grupo A. 
Idem ídem ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem Compañía Ametralladoras, 
^Agrupación Artillera MeliJla, P, M. ' 
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Nombtc 7 Apellidos Reemplazo Cuerpo o Caja ¿i RccUua 
tOT. ts>ji 
roT fo?;. 
ro>i 
Ü.n-narclo Moraleda Velázquez .rf 
.'osé Velázquez Aragón OÍ 
(y^ntoD!o Rivero Castañeda ..ro: •<-t. 
juis Coello Rodríguez . . . 
i(afael Pedrosa Román ... 
'Msnucl Gonzájez Reina ••• 
fosé Verduga Guzmán . . . 
íuan Domínguez Collantes 
íiian Gómez Castañeda 
Ibomingo Almoguera Rodríguez. .>1 
[José Peralta Falcón 
Antonio Colorado D o m í n g u e z n-.i 
^Antonio Vázque.-n' Otero ...• ¡.-.j-
í^snuel Gómez Mazas . .^.j d t h j-r-,: 
íafael Sánchez Leal ... t.-? íi-.-, x.r 
osé Sánchez Tocino 
osé Matera García 
osé Rea! Romero . . . ^r.: ti--'. 
luis Benzo Espinosa ...- ^ ... 
Juan, Herrera Sánchez ..< ••. 
Antonio Vega González ... .-.•.. .-.-, 
iV.uicisco López Guerrero 
[íraflfi.sco García Ruiz ...• 1.. -or 
luis Moreno Torreió'n 
"•i: tcr>; i'.c^ 
Jesús Fontar Fernández. -..7.: c-.:' «.;••' 
fosé Torrejón Rodríguez . . . •.:.;.• ¡.-.y, 
pmón Montero Cortegoza . . . •.•-•-y'' 
[Vntonio Montero Sánchez .r,; 
Antonio Manzano N o é ..-.; 
Ramón Márquez Gal indo . . . >:.-.: 
'i^ustín Cai-mona Aragón ..-.- . .4 
José Alba Lema ••• i.-.;.- ¡-..i 
Bernardo Aríza Meléndez :,.. ..-x 
francisco Muñoz Pereira ••• .-.. ¡.-.-y 
• íiipe Madrazo Sánchez . . . ••. 
f'ranci.sco Timénez Borrero Í . . 
José Peña Mera .;•..-.,••• 
;Mi?uel C-astañeda Molina :.;..:' 
Rafael García Basilio . . . 
luis Vila Vílchez ... . . . ..:r.¡ 
fir.ncisco Alba García ...- -r.r 
1936 Batallón 259.-
1936 Idem Montaña Arapiles 7. 
1931 A'rapilcs 7 Montaña, Quinto Batallón.' 
1933 Ideni ídem ídem ídem. 
1931 Idem ídem ídem. , 
1931 Idem ídem ideni. 
1931 Idem ídem ídem. 
1931 ' Idem ídem ídem 5.2 Batallón." 
:i929 ^ Batallón 314. 
1929 , 'Argel 27) 17 Batallón. 
1932 Batallón Cazadores de Melílla 3, Tercer Gru¡3o C. • 
1932 I Idem ídem ídem ídem Ametralladoras C., 62 División. 
1952 , Idem ídem ídem ídem Cía. Indíg., 4.3 Div., Primer Gní), 
.1933 ^ 13 Batería Montaña de Tctuán, 
1932 '35 Batería Antiaérea. 
1932 ' ,F landes5 . 
•1929- , Idem. 
1932 , ,'Idem-. . . 
1932 . ijTcrcer Batallón ídem. 
1933 ! Flandes número 5, P. M. ' , 
1936 l . ü Bri.gada Mixta F. Azules , 2.2 Reeto.. Tercer Bón; 
1932 Tercio Montejurra, Primera Divis ión Navarra. 
195.5 Infantería número 20, Sexto Batallón, 
1952 Batallón 133, 52 División. 
1931 Burgos 31. Tercer Batallón, Compañía Ametralladoras. 
1929 Séptimo Grupo Divisionario Intendencia. P. AL 
1930 • La Victoria 28, 185 Batallón. 
1932 Batallón 266. 
1952 Idem. 
1933 Segunda Brigada, 152 División, Cuarto Regimiento. P. M, 
1955 Val ladohd 20. 
1930 Regulares de Mclilla, N o v e n o Tabor. Tercera Comnañíai 
1932 América 25, 141 Batallón. 
1931 Idem ídem 132 ídem. 
1931 Idem ídem ídem ídem. 
1931 Idem ídem ídem ídem. 
1935 Cazadores. N a v a s 2, 270 Batallón 
1953 ídem ídem ídem P. M., Sección Mortero.'?. 
1929 Idem ídem -ídem Tercera Compañía Larach«< . 
1933 Idem ídem ídem 270 Batallón. 
1933 Serrallo 8, Compañía Ametralladoras, Batallón G. 
Burgos,"10 de agosto de 1938.—III A ñ o Triunfal.—El G e n e r a l de División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
I M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
S u b s e c r o t a r í B 
. limo. Sr.: Termins.do satisfa.:-
;; onamente el expediente in form.v 
I !^ vo instruido al In t e rven to r del 
l i s t a d o en Ferrocarriles, Tefe de 
|Admmistración civil de S.a clase, 
i S ^ J ' ^ / í ^ l Val Colomé, p r o c e -
t r í í ' pa ra depu-
r^Y^ dades en relación con 
5 tr ^^^ovimiento N a c i o n a l 
4 l á n coníornudc-a 
s S o ^^ I-. h a acor-
& ° ^^ wcorcoración al Se rv ido . 
con destino en la Comisaria del 
Estado en los Ferrocarriles de la 
Compañía de M. Z. A . y residen-
cia en Valladolid, percibiendo sus 
habere.s » partir de la presentación 
administrativa efectuada en 21 de 
abril próximo pasado. 
D ios guarde a V . I. muchos años-
Santander, 8, de agosto de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El Subsecreta-
rio, José María Torroja 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferrocarriles. 
l imo. Sr.: Vista la pvopuesfa 
de la Inspección Regionr.l de la 
Sexta Demarcación de Obras Pú-
blicas, "basada en los hechos pro-
bados que figuran en autos del 
Conseio de Gue-cra celtbrado eu 
Asturias contra el Oficial 1.2 ds 
la Dirección Facultativa de la 
Junta de Obras del Puerto y Ria 
de Aviles , don Eulogio Orteg.i 
Arroyo, este Ministerio,, de con-
formidad con la propuesta, lv\ 
acordído la separación definitiva 
del servicio de dicho funcionario, 
con pérdida de todos cuantos de-
rechos pudieran corresponderlc. 
Dios guarde a V. I. muchos años-
Santander, 8 de agosto de 1938. 
III A ñ o Triunfal.—El Subsecreta-
rio, José María Torroj». 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naci",-
nal de Puertos y Señales Maci-
timas. 
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I) Servicio Nacional de Obras 
Í-; Hidráulicas 
ExMiiinado el exaedieiite incoa-
0 a instancia de don Tomás Ma-
J'ieo Arenillas, domiciliado en Pa-
ndilla de Duero, provincial de V>.-. 
íladolid, con fecha 27.de agosto de 
:1934, solicitando derivar >^0 litros 
, Jde agua por segundo, del rio Duc-
| | r o , en término de Padilla, con des-
' | t ino a riegos en terrenos de su 
.¡'propiedad. 
Resultando .que tramitado, el ex-
pediente , con sujeción a lo dis-
pucst.) en el R. D. de 7 de enero 
de 1927, fueron insertos en los 
| I B B . OO. de las proviacias de Va-
Iladolid, Salamanca y Zamora, de 
8, 9 y 10 de septiembre de 1934, 
U. respectivamente,-y, en la - "Gaceta" 
l.í de Madrid de 11 del rnismo mes 
l l y año, los anuncios correspon-
íV: dientes- llamando a concurso de 
u proyectos, y en el plazo reglamen-
ji. tario, sólo presento proyecto el p;-
ticionario. 
Resultando que', p,asr«do éste' a 
informe del Sr. Director de ObraS 
Hidráulicas del Duero, estima pu:--
de áccederse a lo solicitado con 
las condiciones que indica, que 
fueron, aceptadas en principio poi 
el .peticionario en'comunicación de 
25 de mayo de 1935-
Resultando que,, sometido el 
proyecto a informrción pública, 
fueron insertos los anuncios co-
rrespondientes en los BB. OO. de 
Valladolid, Zamora y .Salamanci 
de 27 \ 31 Üe octubre y 2 de no-
viembre de 193-1, respectivamente, 
con exposición durante treinta días 
en los anuncios, dé' la Alcaldía c!e 
Padilla, de Duero, según certifica-
ción del Secretario de 15 de di-
ciembre. de 1934, sin haber dado 
lugar a reclamación. 
Resultando que, después de li-
geras incidencias, en oficio de 31 
de enero de 1935 el Sr. Abogado 
Jefe del Estado de Valladolid ha 
encontrado suficientes los docu-
mentos presentados por el peticio-
nario, pn-a demostrar que actúa 
como dueño de la finca, y en sus 
informes y los de la Abogacía del 
Estado de Zamora y Sa!am?.nca 
no aparece reparo alguno a que 
se otorgue la concesión. 
Resultando q u e verificada la 
confrontación el. Ingeniero- que In 
efectiió, informa en el sentido de 
que los datos del proyecto con 
cuerdr-n con los del terreno y pro 
ceder a lo solicitado con las con 
diciones que enumera. 
Resultando-que el s e r v i d o r 
Agronómico considera justificada 
la cantidad de agua pedida, infor-
mando favorablemente el proyec-
to en-14 de mayo de 1936. 
Considerando que el expediente 
ha seguido la tramitación orde-
naífa! 
Considerando que en' ciimp'i-
miento de lo dispuesto en el apar-
tado segundo' del artículo 189 de 
la Ley de Aguas, cl_peticionario 
ha -demostrado actuar como due-
ño del terreno que intenta regar, 
conocido hoy con el nombre de 
"Granja Villa Pr.-", y antes con 
el de "Pinar de Padilla". 
Vistos la- Ley de Agua^ de 13 
de junio de 1S79, la Instrucción 
de 14 de junio de 1883, el R. D. 
Ley ,de enero de 1927, la Ley de 
20 de mayo de 1932, el Decre;o 
de 29 de noviembre de 1932 la 
O . ' d e 30 de noviembre de 1934. 
D e conformidad con lo propues-
to por la Jefatura de Aguas 'de la 
Cuenca del Duero, he resuelto 
ceder a lo sclicitado por don To-
más Mateo Arenillas, vecino de 
Padilla de Duero (Valladolid), 
otorgándose la_ concesión con arr.:-
glo a las condiciones siguientes: 
l.S—Se concede a don Tomás 
í'íateo Arenillas el aprovechamien-
to de cincuenta .(50) lifros por se-
gundo, derivados del rio Duero, 
en Su margen izquierda, en el 
término municipal de Padilla de 
Duero (Valladolid), los que se 
emplearán en el "riego de cincuen-
ta (50) hectáreas de la finca pro-
piedad de dicho señor-
2.2—Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto suscrito en Lé-
rida, en r.bril de 1934, por el IA-
geniero de Caminos don Juan Re-
guart. 
3.3—El concesionario dará cono-
cimiento a la Jefatura de Aguas 
del Duero, tanto del comienzo de 
las obras como de su terminación 
y de los incidentes que ocurrin 
durante la construcción. 
Una vez terminadas las obras, 
serán reconocidas por el Ingeniero 
Jefe de Aguas del Duero o Dele-
gado suyo, levantándose acta, en 
la que-conste detalladamente l:-:s 
obras construídr.s, el cumplimien-
to de las condiciones de la conce-
sión y los nombres de los fabri-
cantes o constructores españohs 
que hubieren intervenido. Dicha 
acta se elevará a la superior apro 
bación. sin cuyo requisito, ño po-
drá dar comienzo la explotación. 
4.9—Las obras dovan comienzo 
en el plazo de tres (3) mesís j 
contar de la fecha de la concesión, 
y_habrán de terminar en el-deuii 
ano después del comiendo. 
5.3—La ejecución de las obras 
primero,, y su conservación de;-
pués, quedarán hajo la inspsccióü 
y vigiiancir. de la Jefatun (¡e 
Aguas del Duero,.siendo de cu.> 
ta del concesionario todos los sjs-
tos qiio esto origine. 
6.3—La ' Administración Mdrá, 
si así le estima oportuno, aplica;-. 
le a los volúmenes de agua que se 
tomen del Duero una tarifa co-
rrespondiente al precio a que rt-
sultíí el metro ciibico de agua em-
balsada en el Pantano de la Cuer-
da del Pozó, habida cuenta de 
amortización de dichas obras, »• 
rifa que en su dia se determinad: 
• 7.3 —Sé otorgr. esta concesión i 
perpetu^ad, dejando -a salvo el 
•derecho de propiedad y sin peí-
juicio de tercero, con todos !fl! 
derechos y obligaciones cnnsi!;nj-
dos en la Ley de Aguas de 13 di 
junio de 1879, y demás disposicio-
nes vigentes y que se dicten en !o 
sucesivo sobre la. materia, que-
dando aismismo sujeto a-expro-
piación en favor de cualquieti 
obra del Estado y de los aprove-
chamientos preferentes esiabk':!-
dos en la Ley de Aguas. 
8 -3 -Todas las obras e-instala-
ciones que comprende esta com-e-
sión quedarán sujetas r. las dispi-
siiionc.s vigentes sobre el contrata 
de trabajo y demás disposicio.n.s 
de carácter social y proteccioa ^ 
la industria nacional. 
9 3--La caducidad de esta'con-
cesión se producirá por incump^  
.miento de-cualquiera de «n-• 
diciones anteriores; 
Lo que comunico a V. S. P^ 
su conocimiento y traslado ai , 
tercsado. , , 
Dios guarde a V. S. mucl'»'-
años. ,n-,5 
Santander, 5 de agogo de 
III Año Triunfa . - E l ¿ ^ 
Servicio Nacional de Obras i 
dráulicas. B. Graada. 
Sr. Ingeniero .leí-^de A g j i l 
CoofederaciVi H i d r o g r a h a 
.Duero. 
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i c i o s o l í c a f i 
I I T E D E M O N E D A 
T K A N J E É A 
P ¡7 de agosto de 1938 
pos de compra de monedas 
¿os de acuerdo con las dis-
tes oficiales: 
SAS P R O C E D E N T E S 
¡ E X P O R T A C I O N E S 
. suizos 
nark ... 
¡dE_moneda lega^ 
}checas 
S.su€cas 
^noruegas ... . 
rianesas ... . 
DE 
23,80 
42,45 
8,58 
45,15 
196,35 
3,45 
144,70 
4,72 
38,60 
2,25 
30 , -
2,19 
2,14 
1,90 
LIBRES IMPORTADAS 
TARIA Y DEFINITP7A-
MENTE 
29,75 
; ... 53,05 
.. ...',.,. • 10,72 
...' 245,40j 
48,25 
ssuizos 
áCION ÍROVINCIAL » E 
MiVDRip 
A.NUNCIO 
fcmisión Gestora de esta 
Ición, en sesión extraordi-
2 de. agosto de 1938, acor-
inanimidad solicitar del Mi-
Idel Interior la autorización 
tia para contratar una ops-
W crédito por importe de 
O pesetas, en íorma de des-
ito en. cuenta cdrdente y al 
•ítíel 5% anual, para atender 
St de Tesorería y en armo-
, P lo establecido en el 1>8-
Ne tres de -mayo último, 
i^ ue se hace público por medio 
te anuncio, para que en el 
' lie treinta días se puedan 
teitar las reclamaciones que se 
aa pertinentes, advirti-endo 
^ o s los antecedentes están de 
IWto al público en la Sscre-
| e la Diputación (San Mar-
^aldeiglesias'). 
IMwtín de Valdeiglesias, 4 
aode m 8 . _ m Año Triun-
líiesidente. 
C3PUTACÍ0N PROVINCIAL DE 
MADRID 
A N U N C I O 
La Comisión Gestora de la Dipu-
tación Provincial de Madrid, en 
sesión de cinco del corriente, fun-
dándose en que la guerra ha de 
traer, como consecuencia forzosa 
e ineludible, un aumento conside-
rable y aun enorme de" .'os servi-
cios de Beneficencia, tanto Muni-
cipal como Provincial, al- misiño 
qu? los Ayuntamientos y la Dipu-
tación ' verán considerablemente 
disminuidos sus ingresos ordina-
rios. como consecuencia de la mis-
ma guerra, disminución que impe-
dirá o, por lo menos, dificultará 
el que puedan-atenderse con el de-
bido decoro, ya que no'con largue-
za, los s-ervicios dé Beneñcencia 
Municipal y Provincial y tenien-
do además como precedentes las 
concesiones hechas a las Dipu-
taciones de .Cádiz y Sevilla, ha 
acói^dado por unanimidad solici-
tar del -Gobierno la concesión y 
aprobación, con carácter extraor-
dinario de loS siguientes impues-
tos o gravámenes, con el ñn de 
atender a sus. obligaciones benéfi-
cas y en especial al aumento de 
las mismas que ha de sostener 
como consecuencia de la barbarie 
roja en Madrid. 
Iisni'-iestos o gravámenes que^  con 
carácter extraordinario, solicita la 
Diputación Provincial de IVIadrid 
y ordenanzas corresponclientes 
1.0—La creación, con carácter 
general y obligatorio, de. un tim-
bre provincial de cinco céutim<js, 
pera toda la correspondencia pos-
tal y telegráfica que se expida en. 
Madrid y su provincia, con excep-
ción únicamente de la oficial y de 
•aquella que esté libre de franqueo 
postal, bajo las bases generales que 
al final se indican y !a particular 
siguiente: 
A) Las Oficinas de Co.'reos de 
toda la provincia no ciirsará nin-
guna correspondencia con la falta 
de estos timbres y adoptarán, en su 
caso, las medidas que el Eegla-
m.ento de Correos determina para 
las deficiencias de franqueo. 
2.°.—La imposición dé un gra-
vamen sobre los devengos de toda 
clase dé sueldos, haberes, gratifi-
caciones,. dietas, jornales, etc., y 
en general sobre cuantas percep-
ciones están- determinadas en las 
Tarifas de Contribución de Utilir 
dades, en armonía con la escala 
que a continuación se fija, com-o 
asimismo sobre los documentos 
b3nca,rios, talones, recibos de to-
das clases, facturan, etc., Ijajo las 
siguientes bases: 
A).—^La imposición referente al 
pago de haberes, gratificaciones, 
dietas, etc. a que se refiere el ar-
tículo anterior, ohliga per igual a 
todas las personas naturales o ju-
rídicas que los perciban como a 
los que hayan de satisfacerlos. 
B).—Quedan exceptuados de es-
te gravamen los jornales cuya 
cuantía sea inferior a cinco pese-
tas diarias. 
• C)..—La escala-de tributación es 
la siguiente: 
De una á 50 ptas. un timbre de 0,25 ptas. 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
l>e 
50,01 a 100 
100,01 ~a 200 
200,01 a 400 
400,01 a 700 
700,01 a 1.000 
1.000,01 a 1.500 
1.500,01 a 2.000 
Por cada fracción de 500 pesetas 
que exceda de 2.000 pespetas se 
pondrá un timbre',de cin^o pesetas. 
D.) .—En todos los Comercios, In-
dustrias y cualquier clase de tra-
bo, jos será obligatorio el pago por 
medio de nóminas, eii las que se 
estamparán los timbres correspon-
dientes. 
E).—Los recibos de todas clases, 
facturas de comercio, cheques, le-
tras de cambio y demás documen-
tos bancarios, facturas- de entrega 
de numerario, liquidaciones-, ex-
tractos de cuentas, ventas al pú-
blico y al contado y a plazos desde 
de 0,50 
de 1,— 
de 2,— ." 
de 3,— 
de 5,— 
de 7,50 
de 10,— 
25 pesetas, y las entradas a es-
pectáculos públicos a partir dé una 
peseta, quedan gravadas con un 
timbre provincial de diez céntimos. 
F) .—Las personas encargadas 
del pago quedan personalmente 
obligadas a cuidar de que en las 
nóminas, listas de jornales¡ reci-
bes o demás documentos relacio-
nados en las precedentes bases, se 
estampen los timbres correspon-
dientes y serán'directamente res-
ponsables de cualquier infracción. 
3.0—Los dueños de cafés, bares, 
tabernas, restaurantes y establecí-
niiPt-^os similares, q u ^ a n obliga^ 
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«Jos a coniriDulr a la Exorna. Dipu-
tación Provincial d-3 Madrid con 
el importe de cinco céntimos por 
CEda servicio de cualquisr clase 
^ue por ellos se preste o consumi-
ciones que en los, mismos f e reali-
cen, por un precio superior a 0,25 
pfsetas. , • . 
4.°—Todos los artículos o pro-
ductos envasados o que ¿e énva.33n 
én la provincia, a que je refiere el 
ait iculo 199 de la hey de 18 de 
abril de 19iS3, quedan sujetos a un 
impuesto, provincial ex t raord ina-
rio, con arreglo a las siguientes 
bases: 
A).—La escala de psrocpción se-
rá la siguiente: 
De una a 2 pesetas cinco céntimos 
De 2,01 a 5 . " die:: céntimos. 
Ds. 5,01 a 10 " veinticinco céntimos 
De 10,01 a 25 " c in íuenta céntimos 
De .25,01 en adelante una peseta 
Este miyuesto se deve.igara apli-
cando a los paquetes, botellas, ca-
jas o cualquier otra íorma de en-
vt.se, los t imbres provinciales co-
rrespondientes. . 
E).—Ninguno de los articuJos que 
se especifican en el 1S9 de la Ley 
df-1 Timbre pcdi'á ser expec'ido sin 
lleve el_ timbre provincial co-
rrespondieníe o se acr-ídite haber 
í ido satisfecho en metálico t n la 
misma • forma que el Botado tiene 
establecida esta percepción. 
C).—-La Excma. Diputación Pro-
vincial de Madi-id queda autoriza-
d a l3ara establecer concierto con 
los prcdui tores e industriales a 
que se refieren las bases anterio-
res, y' en cuanto a la. iiercepción 
del t imbre queda igualmente au-
to i izada pa ra poderlo percibir en 
iiietálico en los cs.'sos a que se re-
fiere el tercero del artíciUo 2° de 
la Ley de 18 de abril de 1982. 
Bases gciieraies 
1 ' .—La confección de estos t im-
bres será de cuenta de la Exce-
.leijtisima Diputación Provincial de 
Madrid, la que los ent regará con 
tiempo suficiente', anterior a ' la im-
íilaritación de estos impuestos, a la 
Representación - de la Compañía 
Arrendatar ta de Tabacos de' dicha 
provincia, quien los distribuirá en-
t re las expendedurías de cada po-
blación y las que obligatoriamente 
habrán d,e expenderles en las mis-
mas condiciones que se hace con 
les. pellos de correos. 
2.®.—^La Excma. Diputación Pro-
vi:icial de Madrid coníederá a la 
Represe ni ación de la Compañía 
A r r e n d a ^ r i a de Tabacos "los dss-
auentcs que réta ha>a de pagar a 
los expendedores en la m'snia 
cuantía con que se retribuye a és-
to.s por la venta de los correrpon-
tíientss al Estado. 
3.^—Les Inspectores '1el Timbre 
del Estado y los de / rb i tc las e im-
•.•f)uestos provinciales que la Dipu-
tación designe quedan obligados a 
inspeccionar y fiscalizar su cum-, 
plimicnto, siendo participes en la 
proiDorción que la Corporación 
acuírde en las mul tas que se im-
pongan, caso de defraudación u 
ocultación. 
4..®—Las infracciones que se co-
metan por incumplimiento de es-
to.3 gravámenes, serán corregidas 
por el Presidente de la Corporación 
provincial de Aíadrid con la m^ulta 
de doscientas, cincuenta pesetas, 
sin perjuicio del ccbi;o de las can-
tidades def raudadas y de los apre-
mios que correspondan. 
5.®—La Excma. Diputación Pro-
vincial de Madrid h a r á partícipes 
a los Ayuntamientos de ia provin-
cia en el "cincuenta" por ciento 
de la recaudación que se eíectúe 
ea .c3tía uno de ellos por los con-
ceptos expresados, deducidos los 
gastos de administración y cobran-
za y con excepción de las multas 
que por defraudación y ocultación 
se impongan. A estos efectos las 
liquidaciones que la Diputación de 
Madrid efectúe con la Represen-
tación de la Compañía Arrendata-
t s r i a de.Tabacos lo será por pue-
blos, al .objeto de que no se pe r ju -
diquen los intereses de ios Ayunta-
mientos respectivos. 
G.'"-— L^os ingresos que produzcan 
.a la' Di,putación Provincial de Ma-
drid se dest inarán a satisfacer los 
gastos que origine el aumento de 
la población albergada -^n los dis-
tintos Eistableciniientos de la Be-
neficencia Provincla.l y al mejora-
.miento de estos se,rvi.".ins, incre-
mentándose con ello las distintas 
con-signaciones que para el soste-
nimiento de tales Establecimien-
tos figura en el Presupuesto. 
7 P- -I;0S ingresos que a los di3-
t i r to s Avrntamientos pioQU'«;an 
cfiDcs impuestos, que serán lioui-
d.p.cos tr imestralmente, setán apli-
cados ' Px^lusivam'Fnte a lo= íi'ie= 
de la Beneficencia municipai, in-
crementándose a dicliou^-a, 
d iversas partidas del OEtttfel 
t a v c en los respectivos ptfi,' 
tos o a la creación y sciieü 
t o de comedores, coa la su. 
de la mendicidad, caiiejeia," 
8 ®—Los gastos eme o:and 
Diputación Prcvincial de! 
la confección del sallo ( 
ra franqueo .y deinás .. 
dotarán del capitulo 5,",a... 
del presupuesto en curso,¡i 
go a los Ayuntamieníoii... 
quo les correspontía, potfuj 
tulo 17. A tal efecto,-la ( . 
Gestora de esta DipuiacBi 
tuará los .^ suplementos it t 
oiif. considere neceearlosraí 
del cálculo d» ingreses nc;? 
obtener en el ejercicio aclii:l| 
9."—La Diputación Pti 
Madrid queda íacultiis; 
adwptar los acuerdos 
para acoplar a su prs? 
ingiesos y gastos que s3E 
con m.otivo de la inirjl: ' 
estes impuestos extrao 
para resolver cualcmicr i 
su aplicación surgiera. 
10.'—La implantación dij 
impuestos empezará a rcsin; 
tir de la concisión y f 
de estrs bases per el 
del Interior. 
Lo qne ée hace público M 
dio de este anuncio,, <1 
miento de lo que oetermto 
ticúlo 217 del Estatuto Bi 
y g. fin de que en el plaíocfíl 
días se puedan presentar 11 
clamaciones Que se estii»-" 
nentes. 
San Martin de VaUeigtetóJ 
julir de 1933,-11 Aiio Ir¡«" 
El Presidente. 
COMISION DELNCAUTLJ, 
BIENES DE MELLLW J 
Por medio del pr^*; / 
empJazo a les enea: a 
d ien te que sotore J 
r. sponsabilidaá civil ^ 
C h c c r o n S a r f a t y y W ^ ; ; ' 
S a r f a t y , para que e:i 
o , h o dias c o m p a r e ^ ' 
Juzgado V i . 
en la calle Plus 
viriifndol.-s que OÍ n j 
„ , r a i á e l per j i """ " ' 
iu '^ar. ¿51 
Meiilla, 7 
IT Año Triunfal .-^ ' 
cial (ilegible). 
